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ヘ ン リ ー ・ ヴ ォ ー ン の 詩
船 木 満洲夫
十七世紀形而上詩人の一人に数えられるヘンリー ・ヴォーン(HenryVaughan,1621/22-
95)は,よ り厳密には自然神秘主義の宗教詩人 と呼ぶことができようが,そ の宗教性は神秘主
義とかなり特異な関 り方をしている。H.J.C.グ リアスンの説明によると,ヴ ォーンの罪の意識
はダンやハーバー トほど強 くはなく,人 間の魂とその故郷である天国との間のヴェールという,
さらに広い意識の中にそれが溶け去っているき)
ヴォーンの詩を吟味するのに,聖 書 とともに無視できないのが新プラトン主義であろう。そ
の創始者プロティノスの哲学の目的が,弟 子ポルピュリオスの 『プロティノス伝 」によれば,
「すべてのものの上にある神に近づき,合 一すること」であったのは2),ヴ ォーンの場合に照
らして,な るほどと感 じさせるものがある。プロティノスの哲学の根本は言うまでもなく,「流
出」あるいは 「溢出」(emanation)の 理論にあり,ヴ ォーンの詩 との関係で もこれが中核を
なす。 「善なるもの ・一なるもの」から知性が生まれ,知 性から魂が生まれ,さ らに英知界
(以上の三者)か ら感性界が生まれるという説である。最上位の一者から感性界の質料に至る
まで 「黄金の鎖」が形成され,こ の系列は一方的な流出だけではなく,逆 に還帰のコースによ
って完成される。プロティノスが流出を説明するのに,太 陽が光を発するのにたとえることが
多いのも,留 意 しておきたい点だ。一者との合体に向か って四通 りの表現,つ まり魂が上昇す
る,魂 が内側へ向きなおって内奥へ参入する,魂 が 自己の故郷(本 源)へ 帰る,魂 が完全に一
つになる,の 表現がなされていると指摘される暮)これ もヴォーンの詩を読むのに重要な示唆を
提供 して くれるだろう。
プロティノスがキ リス ト教神秘主義に与えた影響は,間 接的だが甚大なものがあり,主 とし






トン主義から受容したのは,流 出説 ・光の形而上学 ・世界の調和の三点だとの指摘 もある。
初期のキ リス ト教を代表するアウグスティヌスの場合はどうか80)アウグスティヌスが新プラ
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トン哲 学 に よ って,自 分 の 内面 の道 に 入 る こ と を学 ん だ の は 『告 白 」に明 らか で あ る9)し か し
プ ロテ ィ ノ ス にお い て は,本 来 一 者 か ら出 た魂 は,自 己の 内 部 に入 って一 者 に もど り一 者 そ の
もの とな るの に対 し,ア ウ グ ス テ ィヌ ス の場 合 は,魂 は 自己 の 内 奥 に,自 己 を超 え た と ころ に
神 を 見 る,つ ま り魂 と神 の 間 に は 断絶 が あ る。 ま た ア ウ グス テ ィヌ ス が 「天 地 は神 か ら造 られ
た の で はな い」io>,「神 は善 き もの を必 要 に うなが され て 造 った の で は な い 」11)と言 うと き,プ
ロテ ィ ノス の 流 出 説 に お け る一 者 か らの必 然 性 と異 な り,神 に よ る無 か らの創 造 の 自 由性 が 認
め られ る。 それ に して もプ ロ テ ィノ ス の新 プ ラ トン哲 学 が,ア ウ グス テ ィヌ ス に与 え た大 き さ
は 否 定 で きな い の で あ り,「 真 実 の意 味 で 存 在 す るの は,変 わ らず に と ど ま る も の だ け で あ
る 」12)と い う言 葉 も,も と は 「エ ネ ア デ ス 』に見 出 され る し,数 多 くの考 え方 が キ リス ト教 化
さ れ な が ら も 「告 白 』の 中 に継 が れ て い る。 感 覚 的 世界 と可 知 的世 界 との 区別,感 覚 的 な もの
の 認識 か ら可 知 的 な もの の認 識 へ の段 階 的 な上 昇 につ い て も,同 様 の こ とが言 え る よ うで あ る。
しか し ア ウ グス テ ィヌ ス に と っ て新 プ ラ トン主 義 の 根 本 的欠 陥 が,罪 と恩 寵 に関 す る教 説 に無
知 だ った 点 にあ った とい うこ と も13)見の が して は な らぬ こ とで あ ろ う。 ヴ ォー ンの 詩 は,ア ウ
グ ス テ ィヌ ス よ り もプ ロテ ィノ スの 方 に質 的 に傾 くよ う に思 え る。
偽 デ ィオ ニ シ ウス に 関 して は,ヴ ォ ー ンの 「夜 」 を 扱 う とき に そ の 「聖 な る暗 闇 」 等 に触 れ
る こ と にな ろ う。 偽 デ ィオ ニ シ ウ スの 「万 象 の 鎖 」(神一 天使 一 人 類 一動 物 一 植 物 一 鉱 物)に つ
い て は,適 切 な 解説 が あ る14)の を指 摘 す る に と どめ た い。
本 論 は ヴ ォ ー ンの主 要 なす ぐれ た詩 にお いて,新 プ ラ トン主 義 的思 考 が キ リス ト教 な い し聖
書 的 脈 絡 と ど う関 係 す るか,そ の あ た りを探 りな が ら彼 の詩 の特 質 を検 討 しよ うとす る もの で
あ る。 厂夜 」 や 「滝 」 は特 に重 視 して 読 む こ とに な ろ う。
ま ず ヴ ォ ー ンの 「詩集 』(Poems,1646)か ら,初 期 の 世俗 詩 を代 表す る 「彼 か ら去 った ア
モ レ ッ トに」(ToAmoret80π θfromhim)を 見 る こ とに しよ う。 これ は`absence,に 対
す る恋 人 の 不 平 とい う伝 統 的 な テ ーマ を 扱 って い る。 優 雅 な 「想 像 」(Fancy)の 歌 で あ る。 太
陽 が 西 空 に 沈 み,万 物 が その 不 在 を 嘆 く(mournehisabsence)。 泉,そ の 流 れ,水 面 の うず の







太 陽 の 面(お も)に 向 か っ て 芳 しい 胸 を 広 げ
お う よ う な,の び や か な 抱 擁 で
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感 応 の ゆ る い き ず な 以 外 に は
何 の 感 覚 も も た ぬ 生 物 が
(運 命 と 時 間 が 日 ご と に 彼 ら の 愛 の
要 素 と な る も の を と り 除 く の に)
こ ん な に 遠 く離 れ て も 通 じ合 え る の な らば
ア モ レ ッ トよ,ど う して ぼ く ら に で き な い こ と が あ ろ う。
カ ッコ入 りの2行 に,コ ンパ ス の比 喩 で知 られ る ダ ンの詩 「別 れ の 歌 嘆 く の を 禁 じ て 」
(AValediction:.forbiddingmourning)の 第4節15)の エ コーが 認 め られ る こと は,一 般 に指
摘 され て い る通 りで あ る。 ダ ンで は 「嘆 くの を禁 じて 」 だ が,ヴ ォ ー ンの 詩 で は 太 陽 の不 在 を
自然 の万 物 が 嘆 くの で あ り,ダ ンの場 合 は 「不 在 」 が愛 の要 素 を と り除 くの に,ヴ ォ ー ンで は
「運 命 と時 間 」 が と り除 くとい う表 現 に な る。 そ して ダ ンの 詩 が,二 人 の愛 は離 れ て も一 つ の
コ ンパ スだ と訴 え る の に対 して,ヴ ォー ンで は,自 然 の被 造物 が こ うこ うだ の に,ど う して 人
間 に で き な い ことが あ ろ うか とい うふ うに 展 開 す る。 自然 との類 比,観 念 との 連 関 の うち に人
間 の 問題 を と らえ る ヴ ォ ー ンの 傾 向 が,す で に示 され て い る と言 って よ い だ ろ う。 自然 にお け
る 「共 感 」(sympathy)と 距離 の超 越 を見 る詩 人 の 眼 に注 目 した い。 もの う さは 感 じ るが 重 苦
しい ほ どの 印 象 は受 け な い。
さて ヴ ォ ー ンの代 表 的詩 集 「火 花 散 らす 火 打 ち石 」(SilexScintillans,1650,1655)に 入 ろ
う。 「再 生 」(Regeneration)は キ リス ト教 の再 生 を主 題 に した難 解 な ア レ ゴ リ ー で あ る。
罪 の 状 態 か ら神 の声 を 聞 く に至 る まで の遍 歴 の 過 程 が 描 か れ る。 グ リア ス ンは 「ヨハ ネ伝 」 第
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3章 第8節 を テ ー マ に した象 徴 的 寓 意 詩 だ と注 釈 して い ると6)「囚人 と して常 に監 禁 の身 で あ り
な が ら/あ る 日私 は こ っそ り外 に ぬ け出 した 」(AWard,andstillinbonds,oneday/I
stoleabroad),そ して 「罪 が/雲 の よ うに私 の心 を暗 くお お うた 」(sinne/LikeClouds
ecclips'dmymind)と 歌 うよ うに,罪 か らの 再 生 の 旅 な の だ が,罪 との 闘 争 や 内面 の発 展 の
叙 述 な しに進行 す る。 山 を登 って き た苦 しみ よ り も,こ れ ま で の俗 世 の楽 しみ の方 が秤 にか け
る と重 か った とは,魂 の重 荷 か らの脱 出 を暗 示 す る もの か 。 「行 け 」(Away)と の声 に従 って,
真 東 に(つ ま り再 生 の 地 の方 向 に)導 か れ て 行 くと,「 ヤ コ ブの 寝 床 」(Jacobsi'1,「 創 世 記 」
28章10-22節)と 呼 ば れ る美 しい野(神 の 家),そ して高 々 と茂 る木 立(教 会 を 暗 示)が 目 に
と ま る。 その 木 立 の 中 に入 る とす べ て が一 変 して,新 しい春 の 光 景 が 繰 り広 げ られ る。 そ して









太 陽 は惜 しみ な く生 気 あふ れ る金 色 の光 線 を
幾 重 に も放 ち
天 は その 青 の 色 を 広 げ て
雪 の よ うな 白雲 を市 松 模 様 に ま じえ
あ た りの 空気 は芳 し くか お り
か ん 木 は どれ も
花 輪 をつ けて い た 。 こ う して 目を 楽 しま せ て くれ たが
しか し耳 の方 は ひ っそ り して い た。
このように太陽を初めとして,感 覚,特 に視覚に訴える描写は,ヴ ォーンの自然神秘主義に常
套の ものである。太陽は神またはキリス トを象徴するのかもしれないが,敢 てそうとる必要も
ここではないほどだ。注意したいのは,視 覚がこのあと次第に聴覚 に場をゆず って,最 後にキ
リス ト教的神秘体験 に至るということである。まず小さな泉(キ リス トの恩寵を象徴)を 耳が
感知 したあと,そ れが流れこむ池にさまざまな石(再 生 した魂と呪われた魂を暗示)が 満ちて
いるのを見る。このように不可思議,不 可解な光景を 「いつまでも求めてやまぬ私の目」(My
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restlessEyethatstilldesir'd)は さ らに もう一 つ,真 昼 の 花 咲 く堤 の 光景(浄 土 を暗 示 か)
を認 め る。 視 覚 が 用 を な す の は ここ まで で,ど こか らか 激 しく吹 き つ の る風(神 の 息 吹)を 聞
い た詩 人 は,木 陰 に 「視 線 を さ っと走 らせ た 」(Dispatch'danEye)が,結 局 は居 場 所 を確 か
め て 「気 を安 め よ うと聞 き耳 を立 て て い た 」(listningsought/Mymindtoease)そ の 間 に,
「わが 好 む と こ ろ」(WhereITplease)と の神 の さ さや き声 を 聞 く(前 述 の 「ヨハ ネ伝 」3章
8節 に関 連)。 これ に対 して
Lord,thensaidI,Onmeonebreath,
Andletmedyebeforemydeath!
主 よ,と そ の と き 私 は 言 っ た,私 に 一 息 を 与 え
そ して 私 の 死 の 前 に 私 を 死 な せ て 下 さ い 。
これ は 神 の 恩 寵 によ り,肉 体 の死 の前 に精 神 の 再 生 が 成 就 され て,永 遠 に天 国 に住 む こと を願
って い る もの と解 せ る。 あ とで と り上 げ る 「昇 天 祭 賛 歌 」 の 厂死 が くる前 に/死 ぬ 」(die/
Beforedeathcome,11.8-9)と い う詩 行 と同 じく,こ れ は ヘ ル メ ス思 想 と深 い 関 り が あ る
よ うだ17)そ れ に して も再 生 の詩 の,生 き生 き と した 自然 描 写 が,こ の よ うに死 の祈 願 で 重 く終
わ るの は ど うい う こ とだ ろ うか 。 新 プ ラ トン主 義 的 自然 神 秘 主 義 を 超 え て,キ リス ト教 が 濃 厚
にな る と暗 くな るの だ ろ うか 。 キ リス ト教 の 罪 の 概 念 と死 生 観 が,こ の 詩 に重 くの しかか って
い るの は ま ち が い な い。 後 注 の 「雅 歌 」4章16節(5章17節 とあ るの は 誤 り)か らの 引用 も,
神 の息 吹 を ひ た す ら求 め て い る こ とを 示 して い る。











あ の 若 い こ ろ は 幸 福 だ っ た ノ 私 が











無 垢 な 幼 時 は,ま だ神 の近 くに いて 神 の 光 を 受 け て い た の だ(`shine,は ヴ ォ ー ンが よ く使 う
語 。`mysecondrace,は 前 世 と比 較 して い う。`myfirstlove,は 神 を 指 す)。 そ し て
`l
ookingback,の 方 向 に注 意 した い。 その こ ろは 自然 の 中 に 「永 遠 の 影 」(Someshadows
ofeternity)を 見 出 し,ま た 「この 肉体 の衣 を 通 して/輝 か しい永 遠 の枝 を感 じて いた 」(felt
throughallthisfleshlydresse/Brightshootesofeverlastingnesse)と い うふ う に,目
と体 で 永遠 を感 じと って い た の で あ り,新 プ ラ トン主 義 の 根 源 の一 者 か らの 「溢 出」 の 思 想 が
読 め る 。 と こ ろが その よ うな体 験 は,良 心 と罪 の 問 題 が 生 ず る以前 の こ と で,現 世 の 行 路 の た
だ 中 に あ る詩 人 は 「歩 み を も どす 」(travellback)の を望 む 。 帰 りた い の は,厂 神 の 光 を 受
け た魂 が/あ の陰 多 い棕 櫚 の 都 を 望 み見 る」(th'Inlightnedspiritsees/ThatshadyCity
ofPalmetrees)そ うい う平 原 で あ り,こ れ は 「申命 記 」34章1-4節 に 典 拠 が あ る こ と が
指 摘 さ れ て い る(先 の`myfirstIove,は 「黙 示 録 」2章4節 に拠 る)18)0こ の詩 の光 の ヴ ィ
ジ ョ ンは主 と して 新 プ ラ トン主 義 の もの と考 え られ,そ れ にキ リス ト教 の含 畜 が加 わ って い る
の だ が,現 世 の長 い滞 在 に よ ろめ く詩 人 の 魂 は,キ リス ト教 の 光 明 を 見 出 して は い な い。 結 末





前 に 進 む こ と を 好 む 人 も あ る が
私 は あ と も ど り に 動 き た い
そ して こ の 塵 の 身 が 骨 つ ぼ に 落 ち る と き
生 ま れ た と き の 状 態 で 帰 り た い 。
だ れ も知 る通 り 「創 世 記 」(3章19節)で は,`Dustthouart,anduntodustshaltthou
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return,と 言 う。 この 詩 で 「生 ま れ た と き の状 態 」 とは,塵 ど ころ か光 り輝 く状 態 で あ り,不
可 能 だ と して もそ れ を 望 む の は,新 プ ラ トン主 義 の 「溢 出 」 か らの連 続 性 の まま に,魂 の 本 源
へ 帰 る こ と を詩 人 が 求 め て い る こ と を物 語 るで あ ろ う。 この 詩 は キ リス ト教 の 信 仰 よ り も,む
しろ そ うい う神 秘 主 義 に 沿 って思 考 が 展 開 して い るよ う に思 わ れ る。 その た め か,あ ま り重 苦
しさ を感 じさせ な い 。
厂朝 番 」(TheMorning‐watch)は ヴ ォー ンに は珍 し く勢 い の い い作 品 だ。
OJoyes!Infinitesweetnes/withwhatflowres,
Andshootsofglory,mysoulbreakes,andbuds!
お お 喜 び よ!無 限 の 快 さ よ!ど ん な 栄 光 の 花 と
若 枝 で も っ て,私 の 魂 は ほ こ ろ び 芽 ぐむ こ と か!
この 出だ しは指 摘 され て い る よ う に,ハ ーバ ー トの 「聖 書 」(TheHolyScriptures)の`Oh
タ
Book!Infinitesweetnesseの エ コー で あ り,そ れ と比 べ ると,ヴ ォ ー ンが 聖 な る教 え を 自
然 の 本 に求 め よ う とす る姿 勢 が うか が え る。夜 の 眠 りを通 して 降 りた露(神 の 恩寵 を表 わ す)
が,自 分 だ け で な く大 地 全 体 に血 と霊 を 通 わ せ,そ して 厂生 き た世 界 」(thequickworld)の
す べ て の もの が賛 歌 を歌 う。 厂祈 りが/こ の世 の謌 べ/霊 の声/声 の 喜 び/そ の こ だ ま が天 の
喜 び 」(Prayeris/Theworldintune,/Aspirit-voyce,/Andvocalljoyes/Whose
Ecchoisheav'nsblisse)と 宗教 的 な 高 ま りを見 せ て,詩 人 の 願 い はひ た す ら上 へ と 向か う。
死 へ の 言 及 を含 み な が らも,乙 れ ほ どす っき り とま と ま って い るの は,ヴ ォー ンの詩 に は例 外
的 な こ と と言 って よ い。 早 朝 の生 気 み な ぎ る時 間 を と らえ て,全 体 が 賛 美 と祈 りの歌 と な って
い る。 降 りた露 が大 地 の人 間 の魂 を芽 ぐま せ,自 然 の シ ンフ ォ ニ ーの 中 で 魂 は上 天 へ と憧 れ る。
こ こに は 明 らか に神 秘 主 義 的 厂共 感 」 を 読 む こ とが で き,自 然 の 被 造 物 の 生気 に集 中 して 歌 っ
て い る こ とが,一 編 の詩 の ま とま りを 得 た 理 由 で は なか ろ うか と思 わ れ る。
「平 和 」(Peace)は これ とち が って,キ リス ト教 詩 と して と との って い る。 魂 の平 和 は救 い
主 の も とで の平 和 しか な い。 そ れ だ け の こ とを 強調 して 終 わ って い るの だ が,「 私 の 魂 」(my
Soul)へ 呼 びか け る ので あ り,信 仰 覚 醒 の意 味 を もつ と理 解 す れ ば よ い だ ろ う。 「星 の は るか
か な た にJ(Farbeyondthestars),「 翼 を もっ た歩 哨」(awingedCentrie,「 ヨハ ネ 黙 示
録 」12章7節 の ミカ エル を 指 す と考 え られ る)が 立 つ 国 が あ り,そ こが 「騒音 や 危 険 の 余 地 な
く」(abovenoise,anddanger)平 和 が 支配 す る国 で, .救 い 主 キ リス トが軍 隊 を指 揮 して い




ヘ ン リー ・ヴ ォ ー ンの 詩
TheRosethatcannotwither,
Thyfortresse,andthyease.
も しお前 が そ こへ 行 く こ とさ え で き れ ば
平 和 の花 が 咲 くの だ 一
しお れ る こ と の な いバ ラが
お 前 の 砦,お 前 の 安 らぎ が。
この よ うな 論理 の展 開 で,眠 って い る 自分 の 魂 を平 和 の 方 に,「 決 して 変 わ る こと の な い者 」
(one,whoneverchanges)の 方 に 向 か わ しめ る,そ うい う趣 旨 の信 仰 詩 と して,キ リ ス
ト教 の わ くの 中 に お さ め られ て い る。 お も し ろみ は別 と して,こ れ もヴ ォ ー ンの 重 要 な 一面 で
あ る こ とは 確 か だ 。
「そ うな の だ ろ うか 」(Anddotheysoの は,自 然 の被 造 物 が 神 を待 ち 受 け る とい う ヴ
ォ_ン の 神 秘 主 義 が 出 て い る点 で重 要 だ 。 冒頭 につ け た 「ロマ書 」8章19節(ラ テ ン語;9)が 内
容 的 に 合 致 して い る。 この 引 用 と終 連 が キ リス ト教 色 を 強 く して い るが,全 体 と して はむ し
ろ 自然 神 秘 主 義 の 思 考 の もの だ 。天 文学 で 言 う 厂感 応 」(Influence)以 上 の感 覚 を もち,頭 を
上 げて 待 ち受 け る(expect),そ して うめ く(grone)こ と もで き る,つ ま り感 覚 と生 命 が あ
るの な らば,石 や 木,花 や 草,泉 や 鳥 で 自分 が あれ ば い い と思 う。
ThenshouldI(tyedtoonesurestate,)
Alldayexpectmydate.
そ う した ら私 は(一 つ所 に確 固 と結 ば れ て)
終 日 自分 の 定 め の 日を待 ち受 け る のだ が 。
安 定 性 の面 で 人 間 は 石 や木 に も劣 る とヴ ォー ンは考 え る。 こ こに は 決 定論 に陥 る懸 念 が な い と
は 言 え な い だ ろ うが,彼 は 常 時 ゆ るが ぬ 神 との 結 び っ きを 願 って い るの で あ る。 神 は 変 わ
る こ とが な く(1.20),被 造 物 の 自 由 を 意 味 し(1.30),そ うい う神 の羊 とな る ことを 望 む
(1.40)。 ただ 神 のみ を 目ざ し 「頭 を/ま っす ぐ もた げて 寝 床 か らの ぞ き見 る」(withheads
/Erectpeepfromtheirbeds)そ うい う生 き方 を望 むの で あ り,そ して 「あ な た の血 は私
の もの/私 の 魂 は あ な た の もの」(thybloudismine,/Andmysoulshouldbethine)と
の 認 識 を 強 調 す る。 こ の よ うに こ の詩 は キ リス ト教 に傾 斜 す るの だ が,自 然 の 被造 物 と人 間 で
あ る 自分 との 対 比 とい う骨 組 み は守 って,自 然 の 神 秘 主 義 が ゆ き過 ぎ に な らず にす ん で い る一
方,神 に願 う終 連 の キ リス ト教 色 が つ け足 しの感 を与 えて い る こ と も否 定 で きな い。
「堕 落 」(Corruption)で は原 罪 に よ る人 間 の 堕 落 が歌 わ れ る。 「後 退 」 の 場 合 は個 人 の 幼
時 で あ っ たが,こ の 詩 の`thoseearlydays,は,ア ダ ム と エバ に よ る原 罪 後 の人 類 の 初 期 の
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人 間 は 少 し ば か り輝 き,あ の 弱 い 光 線 に よ っ て
自 ら の 誕 生 を ち ら り と 見 た の だ っ た 。
例 の 如 く`shine,は 神 へ の近 さを 示 す が,注 目 され る の は`alittle,`weak,`some,と い う
ふ う に表 現 が加 減 され て い る こ とだ。 これ に比 べ て 次 の 強 さ は ど うだ ろ う。
And,asfirstLovedrawsstrongest,sofromhence
Hismindsureprogress'dthither.
そ し て 最 初 の 恋 人 が 強 烈 に 引 く よ う に,こ こか ら
人 間 の 精 神 は 確 実 に あ の 世 へ 進 ん で 行 っ た 。










人 間 は 世 界 に 呪 い を 招 き,そ して
そ の 堕 落 で 世 界 の 骨 組 み を 砕 い た 。
こ の た め に 人 間 は,不 平 を 言 う者 や 敵 ど も と
と も に い る の が い や で,故 郷 を 焦 が れ る よ う に な っ た 。
エ デ ン の 園 を 慕 い,よ く こ う 言 っ た の だ っ た










こ こ に 天 使 が 使 い と して 住 み,ど の か ん 木 も い ほ り も
ど の か し の 木 も道 路 も天 使 を 知 り
野 原 を 歩 く か,ど こ か の 泉 の ほ と り に 坐 り さ え す れ ば
人 間 は 必 ず 天 使 の 姿 を 見 る こ と が で き た 。
この個 所 はハ ーバ ー トの詩 の エ コ ー が あ るだ けで はな く20)ヴ ォー ン の 「規 則 と教 訓 」(Rules
andLessons)の 「どの か ん木 も/か しの木 もわ れ あ りを知 る」(eachBush/AndOak
● ● ● ●
21)
dothknow10)の 「われあり」が,厂 出エジプ ト記」(3章14節)に 出所がある のを
考 え合わせると,明 らかにキ リス ト教系列のもの と考えられよう。ただヴォーンが自然の中
の神性の遍在 と親近を強調していることも疑いない。このあと全能の愛の神が人間か ら姿を消
して,「 すべてが深い眠 りと夜の中にある」(All'sindeepsleep,andnight)現 状が歌わ
れる。そして最後の2行(「 ヨハネ黙示録」14章14-18節 に拠る22))に至るまでの聖書に依拠 し






















時 間 と世 界 の 根源 の永 遠 の輪 と い う壮 大 な プ ラ トン的 ヴ ィジ ョンが,衝 撃 的 なが らに さ りげな
く表 現 され て い る。 と こ ろ が この あ と 詩 人 は,神 秘 の 次 元 か ら現 世 の 陰 うつ な個 別 的描 写 に
移 るの で あ り,そ れ は それ な り に対 照 の効 果 を生 ん で い るが,詩 の つ り合 い を 阻害 して い るの
も事 実 だ 。 そ の 間 に ヴ ォ ー ン は聖書 的脈 絡 を は さん で い る(た とえ ば,1.31,11.34-35が 「マ
タ イ伝 」6章19-21節 に拠 る こ と は明 白)。 最 後 の連 に な る と,厂 輪 」(theRing)の 中 に舞
い上 が り な が ら翼 を 使 お う と しな か っ た 者 た ち につ い て,厂 真 の光 」(truelight)よ り も
「暗 い 夜 」(darknight)を 愚 か に も好 み,神 に通 じる道,つ ま り 厂太 陽 を踏 み/太 陽 よ り も
明 る くな る か も しれ ぬ 道 」(AwaywhereyoumighttreadtheSun,andbe/More
brightthanhe)を 避 け るの が 批判 され る。 太 陽 が この よ うに神 の前 に,一 段 落 と され た 叙 述
を さ れ て い るの に注 意 したい。 終 りの3行 を 見 る と,こ の 輪 な る もの が人 間 に はお よそ あ りつ
け な い もので あ る こ とが ほの め か され,そ して 後 注 の 「ヨハ ネの 第 一 の書 」2章16,17節 の 引
用 に よ って,こ の 世 の 欲 で は な く神 の 意 志 に従 うべ き こ とが 示 され る。 こ の よ う に ヴ ォ ー ンの
神 秘主 義 は,聖 書 と神 の 意志 に つ い に吸 収 され る形 を と るの で あ る230)キ リス ト教 の 教 義 が 神 秘
主義 へ の没 入 を 妨 げ て い る と言 うべ きか,そ の 権 威 が 神 秘 主 義 を押 しの けて い る と言 った らよ
い か。 これ は見 の が せ な い点 で あ る。
「人 間」(Man)で は,人 間 の落 ち着 きの な い 生 活 と,鳥,蜂,花 な ど の生 物 の 神 の 摂 理 に
従 った生 活 とが,分 析 的 に比較 考 量 され る。 そ れ ら 「と る に足 りぬ もの」(meanthings)が,
太 陽 と と も に いつ も安 定 した生 活 を して い るの に対 して,人 間 の生 活 は暗 い調 子 で 歌 わ れ る。
厂マ タ イ伝 」6章26節 以 下 の 「空 の鳥,野 の 百 合 」 の 教 え が 導 入 さ れ るが,神 に対 して 人 間 に
も与 え て も らいた い と願 う安 定 性 の例 と して 引 き合 い に出 され るだ けで,百 合 や 鳥 の よ う に思










人 間 は常 に道 楽 か 苦 労 を もつ が
根 を もた ず,一 個 所 に結 ばれ て お らず
い つ も落 ち 着 き が な く身 もち が定 ま らず
この 地 上 を駆 け ま わ り乗 りま わ る
家 が あ る こ とは知 って い る が,ど こ に あ るか は 知 らず
そ れ が あ ま りに遠 く離 れて い るの で
そ こへ の 行 き方 を忘 れ た と彼 は言 うのだ 。
神 に結 ばれ るべ きだ とい う信仰 の こ とで は な く,帰 るべ き神 の 家 を 見 失 って い る人 間 の状 態 が
問題 な の だ。 も との家 か ら遠 く離 れ て い る とい う叙 述 に は,新 プ ラ トン主 義 の考 え方 が 感 じ ら
れ よ う し,次 の最 後 の連 で,あ る種 の 石(天 然 磁 石)が 厂ま っ暗 な 夜 に も 自 ら の 家 の 方 を 指
す 」(inthedarkestnightspointtotheirhomes)の に,そ れ ほ どの 知 恵 も人 間 に は な い と
言 うと ころ に は,偽 デ ィオ ニ シ ウス の 万 象 の鎖 に お け る ヴ ォ ー ン 自身 の 人 間 の 位 置 づ け が うか
が え よ う。 聖 書 の教 理 か らず っ と逸 れ て,詩 は人 間 の最 低 の 堕 落 を き わ 立 た せ る。
God'order'dmotion,-butordain'dnorest.
神 は 運 動 を 命 じた が,休 息 は 定 め な か っ た 。
自然 の 被 造 物 と比 較 して人 間 を 主 題 にす る とき,何 と宿 命 論 的 な ほ ど 陰 うつ にな らざ るを 得 な
い こ とか 。 造 り主 へ の方 向が 暗 示 され て い るの は 確 か だ が,現 世 の人 間生 活 の 否 定 は ヴ ォー ン
に は意 外 と強 い。 希 望 は この世 で は な く遠 いか な た に しか 見出せ な い。
「先 日私 は散 歩 を した 」(Iwalkttheother面 ッ)と い う瞑想 詩 で は,現 世 と別 の 世界
とが 対 照 され て,平 和 の境 に あ る死 者 の方 が,残 され た 自分 よ り も幸 せ だ との考 え が 示 され る。
大 地 の 無 形 の もの に聖 霊 が生 命 を育 む とい う思 想(ヘ ル メス 思 想)や,自 然 の被 造 物 に神 の 道
を読 み とる姿 勢(瞑 想 の 一形 態)が 出 て い る。 「これ らの 仮 面 と影 に あ な た の聖 な る道 が/見
て とれ る よ うに/目 に は見 え な い が 万物 に 内在 す る/あ な た か ら明 け る/あ の 日の光 の 方 へ あ
の 隠 れ た梯 子 を登 って 行 け るよ う に」(ThatintheseMasquesandshadowsImaysee/
Thysacredway,/Andbythosehidascentsclimbtothatday/Whichbreaksfrom
thee/Whoartinallthings,thoughinvisibly)と 神 に祈 る言 葉 の 中 に,神 の 隠蔽 性 と啓
示 性 を 言 うヘ ル メ ス 思鴛4)神 の 本 質 に まで 上 昇 す る こと を説 く新 プ ラトン主 義(ま た は偽 デ ィ
オ ニ シ ウス の 哲 学)が 読 み とれ る し,ヴ ォ ー ンの神 の道 や 神 の 内 在 性 が,そ の 骨組 み を神 秘主
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義 に深 く負 うて い る こ とが 知 れ る。
「昇 天 祭 賛 歌 」(Ascension-Hymn)で は,汚 れ た 現 世 の 肉 体 の 衣 を 脱 が ね ば な らぬ こ と
が 歌 わ れ る。 「昇 天 しよ う と思 う者 は衣 を脱 が ね ば な らぬ 」(Whowillascend,mustbe
undrest)と か,厂 肉 体 の 死 の 前 に/死 ぬ」(die/Beforedeathcome)と か と,最 初 の 方
に ヘ ル メ ス思 想 へ の 言 及 が あ るが25)光 の イメー ジが エ デ ンの 園 に住 ん だ人 間 か らキ リス トに も
適用 され て,次 第 に キ リス ト教 色 を濃 くす る。 「金 をふ きわ け る者 の火 」(theRefinersfire)や
厂布 さ ら し」(theFuller)に 関 す る部 分 が,厂 マ ラキ書 」3章2節(後 者 は 「マ ル コ伝 」9章
3節 も関 係)に 出所 が あ る こ とが 指 摘 され る し26)終 連 が 「エゼ キエル書 」 や 厂ピ リ ピ書 」 に拠
って い る こ と も明 らか で あ る270)肉 体 の汚 れ を清 め得 るの は,「す べ て を屈 従 させ る力 」(all
subduingmight)を もつ キ リス トだ けな の で あ り,聖 書 の神 秘 的 な記 述 が最 後 は優 勢 を 占め
る。 末 尾 ま で 光 へ の言 及 はつ づ くが,そ れ が キ リス トの 力 の前 に影 が うす ら ぐの で あ る。
厂彼 らは み ん な 光 の世 界 に去 って しま った!」(TheyayeallgO鰓intothewoyld
oflight!)で は,死 者 た ちの 行 って しま った光 の 世 界 へ の憧 れ を歌 う。 死 者 た ち と対 照 的
に,こ の世 に残 った 自分 の 内面 の み じめ さ に言 及 され る。彼 らの 明 る く輝 く思 い 出が 晴 ら して
くれ るの は 「私 の悲 しい思 い」(mysadthoughts),そ れ が 星 の よ う に き ら め き 流 れ るの は
「私 の曇 った胸 」(rnycloudybrest),栄 光 の 大 気 の 中 を 歩 く彼 らの 光 が 踏 み に じ る の は
厂せ い ぜ い,ど ん よ りと して 灰 白 の 私 の 日々 」(mydays,whichareatbestbutdulland
hoary),そ して 希 望 と謙 譲 の彼 らの道 が 燃 え 上 が らせ る の は 「私 の 冷 えた 愛 」(lmycoldlove)
とい うふ うに。 「貴 く美 しい 死 よ!正 しい者 の宝 石/暗 闇 の 中で しか 輝 か な い もの 」(Dear,
beauteousdeath!theJeweloftheJust,/Shiningnowhere,butinthedark)と,
鮮 や か に死 の意 味 づ けを す るが,問 題 な の は死 の か な た の神 秘 が 見 え な い こ とだ。 鳥(魂 の象
徴)が 巣 か ら飛 び去 った か ど うか は知 れ て も,今 ど こ の泉 や 木 立(ヴ ォ ー ンの気 に 入 りの 旧約
聖 書 の情 景28))で 歌 って い るか は知 り得 な い と言 う。 「も しも星 が 墓 の 中 に閉 じ こめ られ た ら
/そ の と らわ れ の 炎 はそ こで 燃 え ざ る を得 ま い。/だ が 押 しこめ て い る手 が の い た ら/星 は天
空 に輝 きわ た るだ ろ う」(lfastarwereconfin'dintoaTomb/Hercaptiveflames
mustneedsburnthere;/Butwhenthehandthatlocktherup,givesr�m,/
She'lshinethroughallthesphaere.)と い う連 は,ヴ ォ ー ンが 光 の描 写 に本 領 を発 揮 す る
詩 人 た る こ とを 示 す もの と言 え よ う(「 墓 」 は肉 体 の 暗 喩)。 最 後 は神 に そ の霊 が 「こ の束 縛 の
世 」(thisworldofthrall)か ら再 び解 か れ て,「 真 の 自由 」(trueliberty,「 ロマ書 」8章21
節)に 入 る こ と,そ して ヴ ィ ジ ョ ンの 展 望 の き くこ とを 求 め て終 わ る。 この世 と あの 世 の 隔
絶 に苦 しむ 詩 人 は,「 移動 す る」(remove)の を ひ た す ら望 む の だ が,こ の 隔絶 感 が 一 方 を い
っそ うみ じめ に し,他 方 を ま す ます 美 化 せ しめ て い る こ と も疑 え な い ので は な いか 。 美 化 の 極
み の 光 の イ メ ー ジの 世界 と考 え られ るの で あ る。
「鶏 鳴 」(('ock‐crowing)で は,「 太 陽 の 種 子 」(Sunnieseed)が 鳥 や す べ て の 被 造 物 に
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内在 す る こ とが テ ー マ とな る。 「彼 らの 磁 気 は一 晩 中 働 き/天 国 と光 を夢 み る」(Theirmag-
netismeworksallnight,/AnddreamsofParadiseandlight)の で あ り,こ の本 能 的
に働 く力 は ヘルメス思 想 が 土 台 にな って い る と考 え られ る290)問 題 はヴ ォーンらしく人 間 の場合 にあ
るので あ り,「あな た 自身 の形 」(thyownimage)の 人 間,人 間 に おけ る 「神 の 息 吹 」(thebreath
ofGod)に つ い て 問 わ れ る(そ れ ぞ れ 「創 世 紀 」1章27節 と2章7節 に 拠 る句)。 そ して 厂あ
な た の 種 子 が 私 の 中 に宿 るの だ か ら/そ こに あ な たが 住 ん で 下 され ば,私 は あ な た の 中 に住 む
の で す 」(Seeingthyseedabidesinme,/Dwellthouinit,andIinthee)と い うよ う
に,神 の種 子 につ いて 独 特 の神 秘主 義 形 態 を示 す 。 結 局 は,神 を 自分 か ら遮 って い る肉体 の ヴ
ェ ール こ そが 問 題 なの で あ り,「 お お,こ れ を と り払 い た まえ!さ もな くば これ が失 せ るまで
/百 合 は見 られ ませ ぬ が,私 の も とに留 ま りた ま え!」(Otakeitoff!ortillitflee,/
ThoughwithnoLilie,staywithme!)と,聖 書 的連 関 を も って 謙 虚 に神 に祈 るの で あ る
(百 合 は 「雅 歌 」2章16節30))。 人 間 だ け が 肉体 の死 まで 苦 しま ざ るを 得 な い の が,ヴ ォー ン
の基 本 的 な考 え方 の よ うで,ひ た す ら祈 る しか な い ので あ ろ う。
「鳥 」(TheBird)で は,も の言 わ ぬ 石 にっ い て 「石 は深 く賛 嘆 して い る」(stonesaredeep
inadmiration)と 歌 って い る。 これ は ワーズワス に も見 られ ぬ ほど洞 察 に富 む 一 行 で,ま さ し
く石 そ の もの の声 だ との 評 言 が あ るが,31)そ れ は そ れ として,つ づ く個 所 か ら知 れ るよ う に 自然
の被 造 物 が祈 る と い う考 え は,他 の 形 而 上 詩 人 と比 して ヴ ォー ンに特 異 の 考 え で あ る ら しい320)
「と い うの は 内 に包 まれ た 霊 はす べ て/自 らの 小 さ な領 域 を照 らす 星 で あ り/そ の 光 は遠 くか
ら借 りて き た もの だが/朝 と夜 の 両 方 を そ こ に作 り出 す 」(ForeachinclosedSpiritisa
star/Inlightninghisownlittlesph誡e,/Whoselight,thoughfetchtandborrowed
fromfar,/Bothmorningsmakes,andeveningsthere)と 言 うよ うに,大 宇 宙 と小 宇 宙
の照 応 とい う思想 が基 盤 に あ り,こ れ を ヴ ォ ー ンは 石 にま で 適 用す る わ けで あ る。 この 作 品 は
夜 の風 で 始 ま った よ うに,夜 の鳥 に言 及 して 明 白 に聖 書 の 含 畜 を通 わ せ な が ら33)明 るさと暗 さ
の調 和 の とれ た 詩 と して終 わ る。 こ う して 被 造 物 の 神 との 交 わ りと い う神 秘思 想 が,キ リス ト
教 的 に お さま って い る。
「住 居 」(Thedwelling‐placの は頭 注 の通 り 「ヨハ ネ 伝 」1章38,39節 に拠 って い る。
そ の と きキ リス トが宿 った のが,「 未 知 の清 らか な栄 光 」(undiscover'dvirginglory)に 満
ち た 泉,木 陰,山 だ ろ うと 推測 した り,雲 や 星 が 降 りて きて 主 の宿 り につ く した だ ろ うか と想
像 した り,自 然 の 神 性 を帯 び た様 子 が 美 し く描 写 され て い る。 星 が 「光 を 宿 らせ て 自分 の光 を
増 す 」(lodgelight,andincreaseherown)と 言 い,ま た この あ と 「あ な た を宿 らせ た」
(lodg'dthee)と 表 現 さ れ る ので も知 れ る よ う に,光=神 の 関 係 な の で あ り,ヴ ォー ンの頭
の 中 で 自然 神 秘 主 義 の 光 が キ リス ト教 の神 に合 わ さ って い る。 そ の と きの 宿 りの 実 際 の こと は
聖 書 で も明 らか で な い し,想 像 の 域 に とどま らざ るを 得 な いが,そ れ が か え って 詩 人 の考 え る眼
目 を浮 き彫 りにす る。
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しか し 私 は よ く知 っ て い ま す,今 あ な た が
狭 い 質 素 な 部 屋 に よ く お 出 で に な る こ と を,
あ な た も そ の ご く 一 部 を な す 部 屋 に
神 よ,つ ま り 私 の 罪 深 い 心 に 。
神は自然の中に宿るだけではなく,人 間の内面に良心の光として宿るのである。神の内在性が
キリス ト教的に強調されている。 自然の中に宿る神か ら人間の罪深い心に宿る神へと,キ リス
ト教の視点を最後に衝撃的にきわ立たせたところに,こ の信仰詩のおもしろみがあろう。







あ の 清 ら か な 聖 処 女 の 宮
あ な た の 栄 光 の 真 昼 の 上 に 引 か れ た あ の 聖 な る べ 一 ル
ツ チ ボ タ ル が 光 っ て 月 と 向 き 合 う よ う に
人 が 面 と 見 て 生 き れ る よ う に と 。
そ れ を 通 し て 賢 者 ニ コ デ モ は
夜 に 彼 の 神 を 知 ら せ る光 を 見 た の だ 。
光 の もれ る原 点 厂聖 処 女 の 宮 」,厂聖 な る ベ ー ル 」に は,夜 空 とキ リス トの 府 体 が 含 意 さ れ て い
る。 ツ チ ボ タ ルが 月 の光 を受 け て光 るご と く に,人 は キ リス トの 光 を 受 け て 光 る の で あ り,
`l
ookandlive,に 生 き るた め の方 向 が 暗 示 されて い る。 ニ コ デ モの よ うに夜 に光 を 見 て夜
に生 き る と い う主 題 で あ る。 次 の連 の 「最 も祝福 さ れ た信 仰 者 」(Mostblestbeliever)に は,
信 仰 と恩 寵 の合 一 が 見 る条件 で あ る こ とを うか が わせ よ うか 。 彼 は暗 黒 は暗 黒 で も無 知 の 国 で
主 の 「癒 しの翼 」(healingwings,「 マ ラキ 書 」4章2節34))を 認 め,「 深 夜 に 太 陽 と 話 し合
った」(Didatmid-nightspeakwiththeSun!)と い うふ う に,希 有 な 出 来 事 を 描 くの
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に,聖 書 の記 述 が 宇 宙 的 規 模 の 神 秘 主 義 に 引 き寄 せ られ て ゆ く。 時 は 「あ の 死 ん だ よ うに 静 ま
り返 っ た時 刻 」(thatdeadandsilenthour)で あ る が,場 所 は ど この 厂神 聖 な 寂 し い土 地 」
(hallow'dsolitaryground)が 「こん な希 有 な 花 」(Sorareaflower)を 生 み 出 した の か特 定
しか ね る。 そ の花 の 内 部 に 「神 の 豊 満 」(ThefulnessoftheDeity)が ひ そ ん で い た の だ と,
ヴ ォー ンは 自然 の 中 の 神 の 内 在 性 を 美 し く神 秘 的 に 強調 す る。 この あ とキ リス トが 表 面 に 出 て
くる。 しか し神 聖 を 型 ど った ま が い の 作 り もので は な くて,そ の 生 きた 作 品 こそ が 主 を 宿 らせ
た ので あ り,そ れ を 草 木 が 厂待 ち 受 け,の ぞ き見 て/驚 嘆 した」(didwatchandpeep/
Andwonder)と い うふ う に,自 然 神 秘 主義 の次 元 で運 ぶ 。 夜 は俗 世 が 敗 退 し,精 霊 が 活 動 し,
そ して 「魂 の平 穏 な隠 れ 家 」(mysoulscalmretreat)で あ る一 方,「 キ リス トの 歩 み と祈
りの時 間 」((】跏 減sprogress,andhisprayertime,「 マ ル コ伝 」1章35節,「 ル カ伝 」21
章37節 に出所 あ り35))で あ る と同 時 に,高 み の天 が チ ャイ ム を鳴 らす 時 刻 だ とつ け 加 え られ る。







神 の 無 音 の 探 索 飛 行 。
わ が 主 の 頭 に 露 が 満 ち,そ の 髪 の 毛 全 体 が
澄 ん だ 夜 の しず くで 濡 れ る と き 。
主 の ひ そ か な 穏 や か な 訪 れ 。
主 が 戸 を た た く時 間 。 魂 の 無 言 の 見 張 り の 時 間
精 霊 が 清 ら か な 一 族 を 見 つ け る 時 間 。
前 の 連 で キ リス トが 出歩 い て祈 る と言 わ れ た よ う に,神 の方 で探 索 に飛 ぶ の で あ る。 主 の 髪 の
毛 が 夜 露 で 濡 れ る とい う視 覚 的 描 写 は,神 の 恵 み の 豊 満 な う るお い を 具 現 し,そ して`His
stillsoftcall;/Hisknockingtime,と い うふ う に聴 覚 的 に静 け さ を深 め る(「 雅 歌 」5章
2節 に拠 る37))。 前 の連 と同様 に精 霊 と魂 と に言 及 され るが,今 度 は夜 の静 寂 の 中の 両 者 の 存
在 を 浮 き 出す 。 魂 の`dumbwatch,は 上 で 草 木 が`watch,し た の に通 う もので,霊 的 な 夜
にふ さ わ しい 基 本 的 姿 態 と理 解 して よか ろ うか 。 次 に詩 人 は 自 らの境 地 を想 起 す る。 騒 々 しい
日 々が 厂あな た の 暗 い 幕屋 」(thydarkTent)の よ う に静 謐 で あ れ ば と,単 純 な仮 定 で,キ
リス ト教 的 に神 性 の 隠 れ た 霊界 へ の指 向 を示 す 。 しか し実 際 は,太 陽 の下 で す べ て が こ っち ゃ
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に もま れ る現 実 に住 ん で い るので,自 分 は 厂同 意 」(consent)し て 泥 まみ れ にな り,「 この 世
の誤 り導 く光 に よ って/夜 の 場 合 よ り以 上 に踏 み ち が え る」(bythisworldsill‐guiding
light,/ErremorethenIcandobynight)と,意 外 な ほ ど さ らっ と諦 め て,現 実脱 却
の意 図 さ え見 せ な い よ うで は あ るが,夜 と対 比 して 誤 謬 の 光 を き わ 立 たせ なが ら 自嘲 を 表 現 し







神 の 中 に は 深 い け れ ど
目 く る め く 暗 闇 が あ る(と 言 う人 が あ る)。
す べ て が は っ き り見 え な い た め に,こ の 世 の 人 た ち が
日暮 れ で うす 暗 い と 言 う よ う に 。
お お,あ の 夜 が 欲 し い!私 が 神 の 中 に
目 に見 え ず お ぼ ろ に 生 き れ る 夜 が 。
こ の世 の まや か しの 昼 間 の光 で は な くて 神 の 夜 を 求 め る詩 人 は,神 に は`Adeep,butdaz-
lingdarkness'が あ る とあ る人 は言 うと,い わ ゆ る聖 な る暗 闇 を さ りげ な くも ち出 す 。 偽 デ ィ
オ ニ シ ウ ス に 由来 す る表 現 が,頭 韻 の 強 い ひび きで 異 様 にき わ 立 つ 。 さ らに次 元 の ち が う この
世 の 人 の 言 いぶ り との 比較 に よ って,神 の暗 闇 が 近 く引 き 寄 せ られ る。 夜 は神 を 知 る時,神 と
霊 の活 動 の時 と言 い な が ら も,現 世 を超 え た 「魂 の 平 穏 な 隠 れ 家 」 の句 を含 めて,こ れ まで 全
体 と して 場 所 と して の 夜 が歌 われ て きた 。 その 神 の 夜 とい う隠 れ 家 の 中 に,自 らも`livein-
visibleanddim,し た い,つ ま り完 全 に神 に属 す る見 え な い お ぼ ろな星 の よ うな 生 き方 を 渇
望 す るの で あ る(こ の句 のi,V,1音,特 にi音 が き いて い る)。
偽 デ ィオ ニ シ ウス によれ ば,聖 な る神 秘 は 厂ひそ か な 静 寂 の 目 くるめ く暗が り」(thedaz-
zlingobscurityofthesecretSilence)に 包 まれ て い て,厂 す べ て を超 越 した そ の 聖 な る暗
闇 の 輝 き」(thesuperessentialRadianceoftheDivineDarkness)に 至 る に は,徹 底 した
自 己放 棄 に よ らな けれ ば な らな い380)こ の神 聖 な 暗 黒 は,主 が 住 む と言 われ る あの 近 づ き難 い 光
に ほか な らず,見 え な い の は そ の 目 くる め く光 輝 の た め で あ るが,神 を見,神 を 知 る に価 す る
者 は,見 る こ と も知 る こ と もな くそ の 中 に実 在 す る こ と にな る390)聖 な る愛 が 引 き寄 せ るの で あ







きに,非 現実的な夜のヴィジョンへ とわりと無理なく展開している。キリス トの内在する夜を
テーマとして,ヴ ォーンの特色を生かした作品と言うことができよう(全 体 に目立っd,t音 は

















時 の ひ そ か な 歩 み の 中 を 何 と深 い ざ わ め き を も って
お 前 の 透 明 清 涼 な 豊 か な 水 は
こ こ に 流 れ 落 ち て
叱 り ま た 呼 ば わ る こ と か
ま る で 水 の 乱 れ 散 ら ば っ た 随 行 の 連 中 が
た め ら い ぐず つ い て,こ の 険 し い 崖 を 恐 れ て い る か の よ う だ
こ こ は 公 共 の 通 路
鏡 の よ う に 澄 み き って
す べ て の 者 が 降 り ね ば な らぬ
終 着 へ で は な い
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この深い岩の墓によって生き返り
さらに明るく美 しい長い道へと昇るのだ。
深 遠 な ざ わ め きが`time,の 歩 み を突 き破 り,水 は 本 然 の 清 らか さ新 鮮 さ の ま ま に豊 か に溢 れ
て,`Here,(こ の 世 を含 意)に 流 れ落 ち る ので あ る(`silentstealth,`waterywealth,か ら
`fl
owingfall,へ と味 わ うべ き韻 だ)。 新 プ ラ トン主 義 的 厂溢 出 」 の見 事 な表 現 と言 うべ き
だ ろ う。 滝 の水 が 擬 人 的 に描 か れ る と と もに,そ こ に人 の 進 む べ き道 の意 味が 重 な って くる。
澄 み き っ た滝 の 水 の よ うに,こ の公 の通 路 はみ ん な が 下 降 せ ね ば な らな い。 こ こを 墓 場 と して,
これ ま で の歩 みか ら生 き 返 り,こ う して下 降す る こ とが よ り輝 か しい 道 へ と上 昇 す る こ と に な
る。 つ ま り永 遠 の 道 へ の 生 き 返 りは死 を通 過 す るの で あ り,ざ わ め き落 ち る滝 の水 が 「叱 り呼
ば わ る 」 の に は,死 の 恐 怖 に 対 す るた しな め と永 遠 へ の 誘 いが 暗 示 され て い るだ ろ う。 滝 の 水
に詩 人 は,落 下 に よ る上 昇 を 告 げ知 ら され るので あ る。 と こ ろが 水 の 流 れ と堤 に 呼 び か け,こ
れ ま で 「黙 想 の眼 」(mypensiveeye)を 楽 しませ て くれ た もの に,恐 れ と疑 い を 明 か さ ず に





お 前 の 生 き た 多 量 の 水 の 一 滴 一 滴 が
か つ て 流 れ 出 し た と こ ろ へ 走 る と い う の に
(ま ち が い な く)光 の 海 か ら生 ま れ 出 た
あ わ れ な 魂 が 陰 や 夜 を 恐 れ る こ と が あ ろ う か?
本 源 的 な 水 の 流 れ に,こ の世 か ら永 遠 の 「光 の 海 」 へ の 回帰 性 と充 足性(後 者 はつ づ く詩 行 に
述 べ られ る)を 読 み と りなが ら,夜 を恐 れ る現 世 の 魂 や 神 を疑 う肉体 を 嘆 く詩 人 で あ る。 平 板
な 観 念 の 記 述 の うち に,新 プ ラ トン主 義 的 思 想 が 出 て い る。 しか し詩 は こ こで は終 わ らな い。
「神 」 の 語 と と もに キ リス ト教 の含 畜 を濃 厚 にす るの で あ る。 洗 礼 の 水 を ほ の めか す 厂この 世
の 私 の 聖 な る洗 浄 の 水 」(mysacredwashandcleanserhere),「 ヨハ ネ黙 示 録 」7章17節










何 と崇 高 な真 理 と健 全 な 主 題 が
お前 の神 秘 の深 い流 れ に宿 る こ とか!
そ れ は初 めて お前 の面(お もて)の 上 を 動 き
その生 命 を与 え る愛 に よ って す べ て を 孵 した
あ の 聖霊 が心 を導 くので な けれ ば
の ろま な人 間 に は決 して 見 出せ な い もの 。
ヴ ォー ンには 水 の 流 れ の啓 示 す る意 味 が関 心 事 な の で あ る。 初 め て 水 の 面 の 上 を動 い た 聖霊 は
「創 世 記 」1章2節 に典 拠 が あ り,こ こで 「その 生 命 を 与 え る愛 」～`quickning,はquickned,
(1.11),`quick,(1.15)か らの展 開 で あ る こ と に注 意 一 の 句 に接 す る とき,新 プ ラ トン主
義 とキ リス ト教 との 結 び つ き が 読 め は しな いか 。 こ の谷 川 の 「落 下 」(fall)が 「流 れ る輪 とな
って す べ て を よ どま せ 」(Instreamingringsrestagnatesa11),そ の 水 が 堤 に達 した あ と見
え な くな る の と同 様 に,人 間 も過 ぎ 行 く(pass)と 言 う の は,現 世 の 汚 濁 の あ と過 ぎ 去 る こ と
に,究 極 の浄 化 と生 命 が 見 出 さ れ る こ とを 意味 す るだ ろ う。 こ う して`commonpass,は`fall,
し`pass,す る場 と して,人 間 の 進 路 の 比 喩 が 完 結 す る。 最 後 に詩 人 は 「目 に 見 え な い 」
(invisible)境 涯,厂 栄 光 の 自由 」(gloriousIiberty,「 ロマ書 」8章21節),そ して 堕 落 の と
らわ れ の 身か ら平 穏 に一 筋 に 消 え て 行 く 自由 の 水路 を切 望 す る。 冒頭 の 生 動 的 な 滝 の 描 写 が 次
第 に 観 念 に と って 代 られ,自 然 の 観 想 が 新 プ ラ トン主 義 的 思 考 か ら聖 書 によ る 肉づ けへ と 向
か い,そ して 死 の か な た の 自由 を 希 求 す るに 至 って い る の は,ヴ ォ ー ンの 特 色 を よ く示 して い
る。 彼 の 自然 神 秘 主 義 は,自 然 の 生 命 と神 的 な愛 と の結 合 に そ の本 領 が あ ろ うが,そ れ が 詩 の
表 現 の一 貫 性 を欠 くき らい が あ る こ と も否 め な い。 軽 快 さが 消 えて 観 念 の 重 苦 しい 調 子 が 増 す
ので あ る。
「生 気 」(Quickness)で は 虚 偽 の 生 と真実 の生 が対 比 され る。 前 者 が 何 の 当 て もな く潮 を





人 生 は 一 定 の 明 察 の 光
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虚 偽 の生 の 虚偽 を は ぎ と った 生 だ か ら,`true,の 語 を冠 す る こ と もな い。 人 生 は 光 と イ コ ー
ル とさ れ,抽 象 的 に理 想 の 生 が 歌 わ れ る。 つ ま り現 実 は 虚偽 の生 で,真 実 の 生 は 理 想 の 生 な の
で あ る。 「晴 れ や か に ほ ほえ み,永 遠 な しに/楽 しむ わ ざ を もつ」(Andshineandsmile,
andhaththeskill/TopleasewithoutEternity)と い うふ うに,光 の よ うな 存 在 と して
新 プ ラ トン主義 を に お わせ る描 き方 が され る。 この詩 は 対 比 と言 って も,冒 頭 か ら虚 偽 の 生 に
呼 び か け て生 の あ るべ き姿 を 述 べ て い るの で あ り,そ の 呼 び か け る生 が 厂こ せ こ せ 働 く も ぐ
ら」(atoylsomMole)や 「動 く霧 」(Amovingmist),つ ま り低 次 の 段 階 の 生 で あ るの
に比 して,真 実 の生 は一
Aquickness,whichmyGodhathkist.
わ が 神 の 接 吻 し た も う た 生 気 。
この有 名 な最 終 行 につ いて,人 生 の定 義 と して は何 も告 げ て い な いが,見 事 にす べ て を 暗 示 し
て いて,そ れが ヴ ォ ー ンの 特 徴 だ との意 見 が あ る410)ま た`quickness'の 語 は 単 な る動物 の 生,
単 な る生 存 を暗 示 す るだ けで,`whichmyGodhathkist,が 加 わ って,自 己 と 自己 の神 性
を悟 った生 活 に な る と の見 方 もあ る420)さ て虚 偽 の 箔 を は ぎ と った 生 の 実 体 が`quickness'
,
そ してlife=light-quicknessな の で あ り,そ れ はす で に神 の祝 福 を 受 けて い る と ヴ ォー ン
は言 うので あ る。 こ こ には新 プ ラ トン主 義 の光 の イ メ ー ジに,キ リス ト教 の 神 の 愛 が 合 体 して
い る の を読 み と る こ とが で き よ う。人 間本 然 の生 に お け る合 体 が 成 り立 って い るの で あ り,「生
気 」 が 光 と と も に浮 き彫 り に され て い る と ころ に意 味 が あ ろ う。
最 後 に詩 集 『サ リア ・レデ ィ ヴ ィヴ ァ(喜 劇 女 神 よ み が え る)』(ThaliaRediviva,1678)
に収 録 の 厂復 活 」(TheRevival)に 触 れ て お き た い。 復 活 の 朝 の 喜 びを 歌 うの に イ メ ー ジを
羅 列 して い る。 キ リス トを意 味 す る 「明 け の 明星 」(Day-star)か ら,「 雅 歌 」(2章11,
ユ2節;2章16節,6章2,3節)に 出所 の あ る 厂き じば と」(Turtles)や 「百 合 」(Lilies)に
至 る ま で,キ リス ト教 の 色 合 い で ま と ま って い る。 ヴ ォー ンの手 なれ た イ メー ジの 使 い 方 で,
神 の 愛 の 百 合 の 出現 に導 か れ て い る。 この よ うに キ リス ト教 的 な明 るい 世 界 を 可能 に して い る
の が,聖 書 か らの イ メ ー ジの 羅 列 に あ る とす れ ば,こ れ まで の生 気 あふ れ る新 プ ラ トン主 義 的
自然描 写 と比 べ て,ヴ ォー ンの 詩 質 につ い て さ らに 吟 味 す る必 要 が あ ろ うか と思 わ れ る。
・:
ヘ ン リー ・ヴ ォ ー ンの 詩
本 論 の た め に 使 用 し た 詩 集 と 選 集 。
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